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La enfermedad 
en nuestro medio. 

lA ENFERMEDAD ES UNA AlTERACIÓN 
DE.l E.~TAOO DE. ~ALUD DE LA PERSONA. 
EN NUESTRO MEDIO, 
L" S CONDit\ONE. <; DE 
• ~AMBRE., , 
• AllMENlAClON DEFICIENTE. Y 
• SUCIE.DAD 
OCA~rONAN EN US PE.R~ONA~ 
1 
GRAN DEB\UDAD OR6ANlCA 
Y AUME.NlAN El RIES60 DE. 
ADQUIR\R UNA ENFE.RME.DAD 
1 
Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-
NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.
U~TED ADQUIERE. RE.SISTENClA A LAS E.NFE.RMEDADE.S 
DE.<;DE. SU NIÑEZ MEDIANTE LA AUMENJA(UiN MATERNA, 
LA APUCALlÓN DE LA~ VACUNA~, LA PRAC.TtCA DE LAS NORMA<; 
DE. ASEO Y LIMPIEZA PER50N~L, DE. LA VIVIENDA '( E.L 
SANEAMIENTO DEL AH&tE.Nll . 
AoE.MÁ~ LE AYUDAN A ADQUlRlR 
Rf.StSTENC\A A LA~ ENFERMEDAt>ES : 
• ÜM4BtENTE fAMlllAR. ~6Ul>~15LE., 
• L~ ltSISTE.N.CIA A u E.SCVEL~' 
• U PRÁtT 1 (). pE.L DE. PORTE. , 
• LA RE.c:RE.AC \ON y 
• Ü. DESú\MSO 
S ÑA E 5 O 51NTOMA<:a 
HA~ F~ECUENTf~ DE EHfERt1EDAI> SON: 
DlSAUENTO -¡(AUl>El E.N E.L RO~lRO 
lNDlSP051C.\ÓN 
FALTA t>E. ÁNIMO 
PARA TRA~A:lAR 
AlTEIUtlÓN DEl POlS9 
'( Df. L• Rl~f\RAOON 
l 
ACUDA AL 
~ CENTRO DE 5ALUD 
MA) CERCANO. 
CUANDO USTED l>RESE.NTE LA~ 
PRIMERAS ClEÑALE.S O SlNlOMA~ 
DE ENFERMEDAD DEBE CONSULTAR 
Al MmiCO. 
NO ESPERE A TENER SEÑALEC) 
ALARMANTE.~ PARA HACERLO 
1' 
EN ESTA HOJA ESCRIBA CON 
LETRA CLARA LAS INQUIETUDES 
ACERCA DEL TEMA Y ENviELA 
CON LA HOJA pf_ RESKISTAS 
Dt LA UNIDAD TÉCNICA. 
La enfermedad 
en nuestro medio. 
5 
ALUMNO 	  
DIRECtION 	  
cÓDIC,0 	  FECHA 	  
CURSO 	  
1!  CÓMO UNA PERSONA ADQUIERE RESISTENCIA A LA ENFERMEDAD' 
2?  CONOCE USTED CUÁLES SON LAS ENFERMEDADES QUE CON MAS 
FRECUENCIA ATACAN A LA POBLACIÓN INFANTIL COLOMBIANA ? 
Y DE LAS ENFERMEDADES QUE USTED MENCIONÓ EN LA RESPUESTA 
ANTERIOR ¿CUÁL DESCONOCE ? 
